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ABSTRACT 
Saving behavior is an important means of controlling and managing finance well. 
The purpose of this study is to examine the influence of financial knowledge and 
spiritual intelligence on young family saving behavior in East Java with locus of 
control as a mediating variable. The sample in this research consisted of 302 young 
family respondents in East Java. The sampling technique used was purposive 
sampling and snowball sampling. The statistical test tool used was WarpPLS 6.0. 
The results showed that financial knowledge had a significant positice effect on 
saving behavior, spiritual intelligence had no significant positive effect on saving 
behavior, and internal locus of control had a significant positive effect on saving 
behavior. 
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ABSTRAK 
Perilaku menabung merupakan sarana penting dalam mengatur dan 
mengelola keuangan dengan baik.  Tujuan dari  peneli t ian ini  yaitu 
untuk menguji  pengaruh pengetahuan keuangan dan kecerdasan 
spiri tual  terhadap perilaku menabung keluarga muda di  Jawa Tim ur 
dengan locus of  control  sebagai variabel mediasi .  Sampel dalam 
peneli t ian ini  terdir i  dari  302 responden keluarga muda di  Jawa 
Timur. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling 
dan snowball  sampling Alat uji  stat ist ik yang digunakan adalah  
WarpPLS 6.0.  Hasil  peneli t ian menunjukkan bahwa pengetahuan 
keuangan berpengaruh posit i f  signif ikan terhadap perilaku 
menabung, kecerdasan spiri tual  berpengaruh posit i f  t idak signifikan 
terhadap perilaku menabung, dan locus of  control  internal 
berpengaruh posit i f  signifikan terhadap perilaku menabung.  
 
Kata Kunci: Pengetahuan keuangan, Kecerdasan spiri tual ,  Locus of  
control internal,  Perilaku menabung.  
 
  
 
 
 
